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5.0 Rawatan Kenakalan 
 
 
Persoalan yang timbul kepada ibu bapa atau pihak berkuasa kerajaan ialah apakah kaedah 
terbaik yang digunakan dalam Islam bagi mengatasi kenakalan di kalangan remaja. Dalam Islam 
kita dapati bahawa Allah telah menurunkan dua puloh lima Rasul bertujuan membimbing dan 
membantu manusia supaya hidup mengikut fitrah. Wawasan agama Islam diturunkan adalah 
untuk membentuk akhlak manusia sebagai usaha meneruskan kesinambungan fitrah kewujudan 





“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaiknya.”  (Surah Al-
Tiin:4) 
 
Ketika menjelaskan perkara yang sama Rasulullah s.a.w. bersabda: 
 
Maksudnya:  “Setiap anak yang dilahirkan adalah putih bersih, maka terpulanglah kepada 
kedua ibu bapanya untuk meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya.” ( 
Riwayat Bukhari) 
 
Sejarah Rasulullah s.a.w. membebaskan penduduk arab Jahiliyah daripada kongkongan dan 
belenggu nafsu kehaiwanan memberi satu pengajaran penting tentang pembentukan akhlak 
manusia. Antara kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w. adalah program bina insan dan 
kemahiran keibubapaan. Kaedah bina insan ini meliputi: 
 
 
5.1  Kaedah Pendidikan Hati 
 
 
Sebagaimana kita ketahui bahawa dalam diri manusia terdapat dua naluri yang berlainan 
sifatnya yang selalu bersaing untuk mempengaruhi tabiat manusia. Dua naluri itu bersaing untuk 
menunjuk dan mempengaruhi hati. Imam Ghazali menyatakan hati dalam tubuh manusia 
diibaratkan sebagai Maharaja yang mengarah dan mengawal tabiat manusia. Manakala Frued 
dalam teori kaunselingnya menyatakan “hati dalam diri menusia dikenali sebagai ‘Super ego’”. 
Dia menjadi perantaraan seolah-olah ‘Laluan Sutera’ (Silk road) yang bertindak sebagai pembuat 
keputusan tabiat manusia sama ada baik atau buruk, betul atau salah. 
 
Penemuan Frued itu adalah menyokong pendapat yang telah lama dikemukakan oleh Islam. 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 
Maksudnya: 
 
“Sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat seketul daging apabila baik ia, maka baiklah 
seluruh badan. Jika ia rosak maka rosaklah seluruh badan. Itulah hati.” 
(Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
Hati itu sesuatu yang ada di dalam dada yang berbentuk zat (bukan material). Ia harus diisi 
dengan sesuatu. Bila Allah mengisinya, maka orang itu menjadi baik. Jika syaitan mengisinya, 
orang itu menjadi jahat. Oleh itu apabila kita berzikir bererti hati kita diisi dengan Allah, sentiasa 




“Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran (Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah) 
Yang Maha Pemurah, Kami akan adakan baginya syaitan (yang menghasut dan 
menyesatkannya) lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya.” 
(Surah Al-Zukhruf:36) 
 
Ternyata bahawa pendidikan hati secara berzikir sepanjang masa adalah kaedah berkesan 
untuk menggilapkan hati supaya bebas dari gangguan syaitan. Allah telah memberi jaminan 
bahawa orang yang bersih hatinya (surah Asy-Syams: 9-10). 






e. Walahaulawalaquwatailla billahilaliyulazim 
 
Dalam Islam. Lima zikir ini dikenali sebagai “Albaqiyyatussholihat’ dimana amalannya 
boleh memberi pahala yang berterusan di akhirat. Pembersihan hati amat penting kepada 
manusia untuk membentuk keinsafan dan kesedaran diri supaya berlaku jujur, membuat baik 
kepada dua ibubapa, memelihara kesucian diri, kasih sayang dan mendekati kepada aktiviti 
terpuji yang lain. 
 
